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VAREMÆRKER 
VA 266-1979 Anm. 22.jan.1979 Kl.12,25 
C. & A. Brenninkmeyer, Schadowstrasse 54-58, 
D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: ydre beklædningsgenstande i form af 
overfrakker, nederdele og slacks, herreskjorter, for­
klæder, støvler, sko og hjemmesko. (Registreringen 
omfatter ikke ærmeblade). 
VA 5731-1980 Anm. 23.dec.1980 Kl.12,06 
UGICOR 
Aimants UGIMAG, societe anonyme, 34, Rue de 
Miromesnil, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: permanente magneter. 
VA 216-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.9,02 
ØRENLYD 
ØRENLYD Lydproduktion ApS, Funkevej 42, 
3400 Hillerød. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og fabrikation. 
Klasse 9: lydbånd, film, dias, videobånd og andre 
lyd- og billedbærende medier med kulturelt, infor­
mativt og uddannelsesmæssigt indhold, 
klasse 41. 
VA 675-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,04 
ADA 
SEMI-STÅL A/S, Lerhoj 13, 2880 Bagsværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: aftapningsmaskiner, flaskefyldeapparater 
og -maskiner, flaskeforseglingsmaskiner, maskiner 
til kapsling, flaskeproppemaskiner og etiketterings-
maskiner, 
klasse 8: aftapningsredskaber (håndredskaber), fla-
skelukkeredskaber (håndredskaber). 
VA 1677-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.9,00 
Gron-snit 
VA 100-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,05 
RED YESTERDAY 
Firmaet Martin Jensens Planteskole, Stavels-
ager 9, Skovby, 5400 Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: roser. 
Niels Christian Jørgensen, Hovedgaden 39, Tor­
nemark, 4700 Næstved. 
Erhverv: frugtavlervirksomhed. 
Klasse 29: konserverede, tørrede, kogte og frosne 
grøntsager og frugter, 
klasse 31: landbrugs- skovbrugs- og havebrugspro­
dukter og kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
friske frugter og grøntsager. 
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VA 588-1979 Anm. 9.feb.l979 Kl.9,08 VA 824-1982 
PIOKEM 
P. BRØSTE A/S, Overgaden o. Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 3, 4, 30 
Anm. 22.feb.1982 Kl.12,35 
PASILAC 
VA 3149-1980 Anm. 16.jul.l980 Kl.12,44 
TOPOL 
JEFFREY MARTIN, INC., a corporation of the 
State of New Jersey, 1090, Morris Avenue, 
Union, New Jersey 07083, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske præparater til pleje af 
tænder, gummer og mund. 
VA 5009-1980 Anm. 13.nov.l980 Kl. 12,07 
GERARD 
Gerard Roofing Systems (N.Z.) Limited, Papaku-
ra, Auckland, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i New Zealand den 27. oktober 
1978 under nr. B 125634 i klasse 6 bl.a. for neden­
nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Pasilac A/S, Postboks 320, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9, 11, 12, 37. 
VA 1034-1982 Anm. 8.mar.l982 Kl.9,03 
BAMBOLINA 
Peter Emil Elvers-Thomsen, Gribskovvej 2o, 
34oo Hillerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 16, 21, 25. 
Klasse 6: tagsten af metal. 
VA 648-1982 Anm. 12.feb.l982 Kl.12,31 
POLY- VITRIN 




Prioritet: fra den 12.aug.l981, anm. nr. K 43 649/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Th Ostenfeld Patentbureau A/S, Graa-
brødretorv 1, 1154 København K. 
Klasse 17: svejs- og klæbbare tætningsbaner til tage 
og bygninger, korrosionshindrende aftætningsbind 
til stålrør, vævs-, strik- og vliesmaterialer af form­
stof til fremstilling af sådanne baner og bind, 
klasse 21: vævs-, strik- og vliesmaterialer af glasfi­
ber til fremstilling af tætningsbaner til tage og 
bygninger og til fremstilling af korrosionshindrende 
aftætningsbind til stålrør. 
VA 1041-1982 Anm. 8.mar.l982 Kl.11,28 
REGI- THERM 
RECI VARME- OG KLIMATEKNIK ApS, Aved-
øreholmen 68, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektronisk temperaturregulator med pro­
gramstyring, 
klasse 37. 
VA 2576-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,30 
METOX 
KenoGard Aktiebolag, Box 11033, 100 61 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: bejdsemidler til sæd. 
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VA 3491-1980 Anm. 8.aug.l980 Kl.12,28 
ESPPxIT 
Esprit de Corp. Modische Oberbekleidung, Ver-
triebs GmbH & Co. KG., Vogelsanger Weg 49, 
4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation, handel og holdingvirksomhed. 
Prioritet: fra den 16.feb.l980, anm. nr. E 21 351/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: smykker, herunder modesmykker og kæ­
der, alt i form af tilbehør til beklædning, 
klasse 18: tasker i form af tilbehør til beklædning, 
klasse 26: tilbehør til beklædning i form af hægter, 
maller og spænder, 
klasse 36: forvaltning af fremmede forretningsinter­
esser, nemlig forvaltning af financielle interesser og 
andele i forretninger og selskaber inden for beklæd-
ningssektoren. 
VA 3850-1981 Anm. 15.sep.l981 Kl.12,45 
SPIGER 
Dana Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, 45oo, Dorr Street, Toledo, Ohio 43697, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: aksler, koblinger, universalled, propelak­
sler og transmissionsindretninger, alt til maskiner, 
klasse 12: aksler, koblinger, universalled, propelak­
sler og transmissionsindretninger, alt til befor­
dringsmidler. 
VA 5573-1981 Anm. 29.dec.1981 Kl.12,44 
BOOK-OF-THE-MONTH 
CLUB/SCIENCE 
Book-of-the-Month Club, Inc., a corporation of 
the State of New York, 485, Lexington Avenue, 
New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: informations- og postordrevirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: postordreservicevirksomhed vedrørende 
bogsalg. 
VA 1437-1982 Anm. 25.mar.1982 Kl.12,38 
EPOGAM 
Efamol Limited, 71/74, Mark Lane, London, 
E.C.3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.okt.l981, anm. nr. 1.162.445, 
Storbritannien, fra den 9.nov.l981, anm. nr. 
1.164.335, Storbritannien, for så vidt angår farma­
ceutiske præparater og midler, medicinske tilsæt­
ninger til næringsmidler, diætetiske næringsmidler 
til børn og syge samt diætetiske næringsmidler i 
form af kosttilskud, næringsmidler, nemlig mælk, 
konserveret mælk, smør, kakaosmør, fløde, ost, yog­
hurt og kvark, ikke-alkoholholdige mælkedrikke, 
mælkepulver, spiselige olier og spisefedt, grøntsags-
ekstrakter og fedtholdige blandinger til påsmøring 
af brødskiver, alle forannævnte varer indeholdende 
gamma-linolensyre.. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler, me­
dicinske tilsætninger til næringsmidler, diætetiske 
næringsmidler til børn og syge samt diætetiske næ­
ringsmidler i form af kosttilskud, 
klasse 29: næringsmidler, nemlig mælk, konserve­
ret mælk, smør, kakaosmør, fløde, ost, yoghurt og 
kvark, ikke-alkoholholdige mælkedrikke, mælke­
pulver, spiselige olier og spisefedt, grøntsagsekstrak-
ter og fedtholdige blandinger til påsmøring af brød­
skiver, alle forannævnte varer indeholdende gamma-
linolensyre. 
VA 1803-1982 Anm. 21.apr.l982 Kl.9,00 
MARAPED 
KONSUMEX KULKERESKEDELMI VALLA-
LAT, XIV. Hungaria Krt. 162, Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedga­
den 9, 3460 Birkerød. 
Klasse 10: ortopædisk indlæg til løftning af forfod og 
platfodsindlæg. 
VA 2673-1982 Anm. 14.jun.l982 Kl.9,00 
TAJGA 
Taiga Aktiebolag, Granitvågen 8, S-432 00 Var­
berg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.apr.l982, anm. nr. 1982-2228, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25. 
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Intersafe International B.V., Kamerlingh Onnes-
weg 4, NLr3316 GL Dordrecht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: skærme til beskyttelse af ansigtet mod 
arbejdsulykker, beskyttelsesbriller, herunder svejse-
og slibebriller og briller til beskyttelse mod syre og 
støv, svejsehjelme og -skærme, luftfiltermasker til 
beskyttelse mod inhalation af støv og bakterier, 
øreklapper og ørepropper (høreværn) til beskyttelse 
mod støjbeskadigelse af høreevnen, hjelme til be­
skyttelse mod ulykker, beklædningsgenstande til 
beskyttelse mod kemikalier, ild og bestråling, sik­
kerhedsfodtøj med stålforstærkninger og varmeresi­
stente såler, beskyttelseshandsker mod ild og kemi­
kalier, sikkerhedsbælter, sikkerhedsnet (rednings-
net), udstyr til forhindring af nedstyrtning i form af 
sikkerhedsseler med tov og sikkerhedshandsker, 
elektrisk svejseudstyr og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder svejsetæpper eller 
-gardiner til brug ved afskærmning, 
klasse 11: afvaskningskabiner med bruse- og spu-
leudstyr, herunder øjen- og ansigtsbrusere, til brug 
ved ulykker med kemikalier og lignende. 
VA 4150-1981 Anm. 5.okt.l981 KI.12,51 
THE PLATTERS 
The Five Platters Inc., a Corporation of the State 
of California, 1450, Comstock Drive, Las Vegas, 
Nevada 89106, USA. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: orkestervirksomhed. 
Leidsche Wolspinnerij N.V., Stationsplein 6, Vee-
nendaal, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1981, anm. nr. 640 830, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, for så vidt an­
går de nedenfor nævnte varer dog ikke bord- og 
sengetæpper. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: trykte, stencilerede eller på anden måde 
mangfoldiggjorte beskrivelser inden for området 
strikning, hækling og brodering samt andet håndar­
bejde efter løsbladssystem, såvel som i form af bøger 
eller brochurer, mønstre og mønsterbøger til strik­
ning, hækling, brodering og andre håndarbejder, 
klasse 23: tråd og garn fremstillet af naturfibre 
(undtagen bomuld), syntetiske fibre eller blandinger 
heraf, garner og tråd til strikning, håndknytning og 
handarbejde af uld, syntetiske materialer, hør og 
silke, også tilskåret til tæppeknytning, 
klasse 24: vævede stoffer, lærred til broderi- og 
tæppeknytningsarbejder, bord- og sengetæpper, 
bordduge, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), lærred forsynet med mønstre til broderi- og 
tæppeknytningsarbejder, 
klasse 25: strikket yder- og inderbeklædning til 
kvinder, mænd og børn, strømper og sokker og tøfler, 
klasse 26: strikkepinde og brodernåle, kroge til 
hækling og tæppeknytning. 
VA 5474-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,32 
POLYASER 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.nov.l982, anm. nr. 644 305, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i form af folier, film og bånd i 
halvforarbejdet tilstand til landbrugsformål; folier 
og film af plastic til afdækningsformål i landbruget; 
metalliseret eller ikke metalliseret specialfilm ho­
vedsagelig af plastic med eller uden forstærkning af 
tekstilvæv til dækning af drivhuse og frilandskultu-
rer, til tætning af vandreservoirs, til tildækning af 
jorden ved forspiring af kulturer og til brug ved 
opbevaring af foder og til lignende formål med hen­
blik på at forøge produktionen i landbruget og for­
bedre kvaliteten deraf 
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VA 1193-1981 Anm. 18.mar.l981 Kl.9,03 
Remko Klima-, Wårme- und Gartenbautechnik 
GmbH, Detmolder Strasse 210, 4937 Lage/Lippe, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til styring og regulering, dele til forannævn­
te varer, 
klasse 11, især installationer til opvarmning, kø­
ling, tørring og ventilation samt klimaanlæg, statio­
nære og transportable apparater til opvarmning af 
luft ved hjælp af olie, gas, varmtvand, damp eller 
elektricitet, luftopvarmningsapparater, stråleop-
varmningsapparater, olie- og gasbrændere, olie-, 
gas- og elektrisk opvarmede varmekedler og gen-
nemløbsopvarmere, apparater til termisk og kataly­
tisk efterforbrænding, kørbare og faste stativer til 
luftopvarmningsapparater, apparater til udvikling 
og doseret afgivelse af specialgasarter af olie og gas 
til opvarmningsanlæg, dele til alle forannævnte va­
rer. 
VA 3554-1982 Anm. 9.aug.l982 Kl.12,55 
UFO 
W.S.A. Scandinavia AB, P.O.Box 7095, S-172 07 
Sundbyberg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.l982, anm. nr. 82-0818, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer lagrede på magnetbånd, 
magnetdisketter og andre magnetiske medier, 
klasse 16, herunder tryksager, især trykte håndbø­
ger og instruktionsbøger til brug i forbindelse med 
databehandling. 
VA 3683-1982 Anm. 17.aug.l982 Kl.12,36 
COMPONETTE 
COMPO GmbH Produktions- und Vertriebsge-
sellschaft, Gildenstrasse 38, D-4400 Miinster-
Handorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: blomsterskåle, blomsterisætningssvampe 
og blomsterisætningsmasse (blomsterholdere), 
klasse 31: arrangementer af tørrede blomster. 
VA 4565-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.9,00 
E L M O P R I N T  
Ellegaard Mogensen ApS, Højvang 4, 4300 Hol­
bæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: mærkemaskiner til dato- og prismærkning 
som dele af pakkemaskiner i levnedsmiddelindustri­
en. 
VA 4825-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.9,08 
PROMOZYME 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: enzymer til anvendelse i levnedsmiddelin­
dustrien til nedbrydning af stivelse. 
VA 5230-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,18 
GLORIT 
Firma Glob Ring AG, Stanserstrasse 1, CH-6373 
Ennetbiirgen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af vand-opløse-
ligt kemisk pulver til brug ved hærdning af jordbun­
den, samt til brug i forbindelse med fremstilling af 
byggesten, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
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VA 4673-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,35 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: klæbestoffer og klæbemidler til industriel­
le formål, 
klasse 16: klæbestoffer og klæbemidler til kontor­
brug og til brug i husholdningen, 
klasse 17, især klæbefolier af plastic til industrielle 
formål (ikke til emballeringsformål). 
VA 5210-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,08 
PALATASE 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: enzymer til teknisk- og industriel anven­
delse. 
VA 5638-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,35 
Theodorus Niemeyer B.V., Paterswoldseweg 43, 
Groningen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34. 
VA 5188-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,56 
FRANKA 
COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMULA-
TEURS, 16, Rue de la Baume, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.sep.l982, anm. nr. 641.218, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: akkumulatorer, batterier af akkumulato­
rer samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
VA 5704-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,47 
LESONAL CAR 
BODYCOAT 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til fremskyndelse af tørring (undtagen 
sikkativer), 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
fortyndingsmidler til maling, fernis, lak og rustbe­
skyttelsesmidler, midler til fremskyndelse af tørring 
i form af sikkativer, grundingsmidler (som maling), 
klasse 3: slibemidler. 
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VA 1544-1982 Anm. 31.mar.l982 Kl.12,42 VA 2082-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,37 
NIRON 
SAB NIFE AB, Box 515, S-261 24 Landskrona, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l982, anm. nr. 82-6826, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektrokemiske strømkilder, nemlig batte­
rier. 
LEONARDO RINALDI (DEUTSCHLAND) 
GMBH, Ostring 5, D-6451 Mainhausen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: solbriller, 
klasse 14: smykker (herunder modesmykker) og 
smykkevarer af ædelt og uædelt metal, især kæder, 
ringe, armringe, hængesmykker, ørenringe, man­
chetknapper, bæltespænder, nøgler til brug som 
smykker, 
klasse 16: læderbetrukne gaveartikler, nemlig 
æsker til notespapir, noteringskalendere, beskytten­
de bogomslag og bogbind, lommekalendere og skrive­
underlag af læder eller betrukket med læder, 
klasse 18: lædervarer, nemlig håndtasker, porte-
monnaier, tegnebøger, nøgleetuier, pengepunge, læ­
derkufferter, sagskufferter, kollegiemapper, bøjle­
mapper, overslagsmapper, dokumenttasker og -map-
per, herrestasker, rejsetasker og kufferter til kosme­
tik samt punge og tasker til kosmetik, rejseetuier 
(med kam, børste og spejl), rejsetasker og håndleds-
tasker til herrer, paraplyer, parasoller, solskærme, 
klasse 20: smykkeskrin af læder, 
klasse 24: læskærme og solskærme af tekstilstof, 
klasse 25: bælter (beklædning), herre-, dame- og 
børnebeklædning, herunder sko, støvler, læderjak­
ker og -trøjer, læderhuer og -hætter, læderkostumer, 
læderkjoler og -beklædning, læderfrakker, læderben­
klæder, læderbluser, læderskjorter, læderdragter, 
strikvarer, slips, silketørklæder, skygger (skærme) 
til huer, hatte og kasketter og til brug som hovedbe­
klædning, modetøj til badebrug, navnlig badekåber 
og -kapper, badejakker, stranddragter, badebukser, 
badedragter og -kostumer, bikinier, sportsbeklæd-
ning. 
VA 2101-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.9,02 
VOSO 5^ 
vioeoRROouicriorM 
VESTERGADE 145 • 5700 SVENDBORG • TLF 09-21 24 20 
Studio 24 Professionel af 1982 A/S, Vestergade 
145, 5700 Svendborg. 
Erhverv: produktion af videofilm. 
Klasse 35, 41. 
VA 2102-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.9,03 
STUDO 5^ 
RRORSSSIOfSjeL A S 
VESTERGADE 145 • 5700 SVENDBORG • TLF 09-21 24 20 
Studio 24 Professionel af 1982 A/S, Vestergade 
145, 5700 Svendborg. 
Erhverv: produktion af videofilm. 
Klasse 35. 
VA 2543-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.9,01 
VA 1980-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,40 
FÆTTER KANIN 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-13, 15, 17-24, 26, 27, 29-34. 
A/S Vestas (Vestjydsk Stålvarefabrik), 6940 Lem. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især landbrugsmaskiner, kraner, kranspil, 
vindmøller, slamsugere (maskiner), 
klasse 12, især landbrugskøretøjer, påhængsvogne, 
aflæsse vogne. 
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VA 1960-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,48 
KEMINAL 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: skadedyrsbekæmpelsesmidler; plantebe­
skyttelsesmidler i form af midler mod plantesygdom­
me og til udryddelse af ukrudt. 
VA 2136-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,03 
PC WORLD 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 41: udgivervirksomhed. 
VA 2501-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.10,06 
CHA-CHA-CHA 
Agenturfirmaet A. & F. Christensen ApS, Hve­
devej 15, 8900 Randers. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 2781-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.9,06 
PRIVATbanken 
Selvpension Invest 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3268-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,00 
mODCQCOO 9 
Prodamco S.A., Le Pont Rouge, F-23400 Bourga-
neuf, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.feb.1983, anm. nr. 656 087, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20. 
VA 3275-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,37 
BIO-ENERGIE-TECHNIQUE, (S.A.R.L.), 3, Rue 
du Canal, F-67800 Hoenheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.maj 1983, anm. nr. 787, Frankrig, 
for så vidt angår brændstoffer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4, især brændstoffer. 
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VA 2894-1982 Anm. 25.jun.1982 Kl. 12,50 
ESTE 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
Torino, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.dec.l981, anm. nr. 41042c/81, 
Italien. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: automobiler. 
VA 4975-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl. 12,46 
The J.M. Smucker Company, a Corporation of 
the State of Ohio, Orrville, Ohio 44667, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, herunder syltetøj, gele, frugtkonserves, 
peanut-smør, pickles, æblemarmelade og marmela­
de, 
klasse 30, herunder sauce (dog ikke salatsauce), 
spiselig pynt til kager, nemlig nougat, blød nougat, 
chokoladesauce, karamelsauce samt sauce med 
frugtsmag. 
VA 5089-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl. 12,56 
CLASSIDUR 
Vernis Claessens S.A., Route du Silo 6, CH-1020 
Renens, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: maling, fernis (dog ikke isolerende fernis), 
lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprænerings- og 
beskyttelsesmidler. 
VA 5706-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,49 
FESTO HYDRAULIC 
Festo KG, Ruiter Str. 82, D-7300 Esslingen-Berk-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskindele til hydrauliske styreindretnin­
ger, nemlig cylindre, ventiler, styreglidere, slanger, 
slangestudse, slangekoblinger, slangeklemmer, 
T-stykker, nipler og afspærringshaner, pneumatisk­
hydraulisk styrede fremføringsenheder, hydrauliske 
styreredskaber til presser, stansemaskiner og til 
hydraulisk styrede boreenheder og koblingsborde 
samt til værktøjsmaskiner og træbearbejdningsma-
skiner. 
VA 5873-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,54 
RUNNER 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, kødekstrakt, 
syltetøj, gele, æg, spiselige olier og spisefedt og 
pickles, 
klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, 
honning, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddi­
ke, herunder vineddike, sauce, krydderier, is. 
VA 170-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,44 
DONNA 
Firmaet Lekkerland-Centralen, Rosengårdsvej 
20, 5230 Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: the, kaffe, kakao, biscuits, bagværk og 
konditorivarer. 
VA 1311-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.12,06 
S- LISTE 
PURUPS GRAFISKE HUS A/S, Gunnar Clau-
sensvej 3, 8260 Viby J. 
Erhverv: grafisk virksomhed. 
Klasse 16: datalister. 
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VA 5909-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,02 
Bastei-Verlag Gustav H. Liibbe GmbH & Co., 
Scheidtbachstr. 25-31, D-5060 Bergisch-Glad-
bach 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
fotografier. 
VA 704-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,59 
Vernis Claessens S.A., 4, Route du Silo, Renens, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører. 
VA 723-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,31 
P/H1QD 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pio­
neer Electronic Corporation), 4-1, Meguro 
1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
brug i forbindelse med systemer og anlæg til trans­
mission, modtagelse, optagelse og gengivelse af lyd 
og billeder, nemlig audiovisuelle undervisningsappa­
rater, automatiske telefonsvarere samt automatiske 
optagemaskiner og Qernkontroloscillatorer dertil, 
diktermaskiner, kabelQernsynsudstyr, radio- og 
Qernsynssende- og modtageapparater, herunder bil­
radiomodtagere, Qernsynsapparater med monitor 
samt udstyr til Qernsynsprojection, eftersynkronise-
ringsapparater til audio- og videobånd, videofrem-
visningsindretninger, optagere og gengivere til vide­
obånd, -kassetter og -plader, magnetelektriske 
transduktorer, afmagnetiseringsindretninger, uind­
spillede og indspillede lyd- og videobånd og -kasset­
ter, videoplader, elektriske fonografer, pladespillere, 
grammofonplader, motorer til optagere og gengivere 
af lyd-, billedbånd, kassetter og plader samt motorer 
til fonografer og grammofoner, tidsindstillingsind-
retninger, pick-ups, tonearme, højttalere, højttaler­
anlæg, hovedtelefoner, øretelefoner, mikrofoner, mi-
krofonmixere, elektriske kontakter, antenner, elek­
tronkanoner, apparater og instrumenter omfattende 
en eller flere mikrofoner eller andre lydaftagere og 
lydfrekvensforstærkere samt en eller flere højttalere 
til brug ved udsendelse af tale, musik eller andre 
lyde til et større antal mennesker, kombinerede 
sendere og modtagere, samtaleanlæg, tørbatterier, 
vekselstrømsadaptere, radio- og fjernsynstunere, 
lydforstærkere, stereomodtagere med kombineret tu­
ner og forstærker, optagere og gengivere til lydbånd 
og kassetter, kombineret eller ikke kombineret med 
radioapparater samt andre kombinationer af de 
ovennævnte varer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer. 
VA 3290-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,03 
UNI-LAB 
Midtjydsk Inventarindustri A/S, Navervej 21, 
7451 Sunds. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2o, herunder laboratorieinventar (møbler) 
hovedsagelig bestående af træ. 
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VA 765-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.11,31 
E.O.V.-Teknik, Elektrisk Overflade Varme ApS, 
Gillelejevej 30 C, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, især elektriske varmeinstallationer, -an-
læg og -apparater, herunder elektriske varmekabler 
til frostsikring, varmholdelse og opvarmning af rør 
og beholdere; elektriske varmekabler til gulvvarme, 
snesmeltning af arealer og tagrender samt varmeka­
bler til drivhuse; elektriske varmemåtter til frostsik­
ring, varmholdelse og opvarmning af beholdere, 
tanke og siloer; elektriske tromlevarmere til varm­
holdelse af ståltromler; elektriske varmekapper til 
varmholdelse og opvarmning af cylindriske beholde­
re, rør, procesbeholdere og armaturer; elektriske 
varmekapper til laboratoriebrug til varmholdelse af 
glaskolber og beholdere; store elektriske varmekap­
per til varmholdelse af beholdere i procesanlæg af 
glas og pilotanlæg; elektriske varmeslanger til 
varmholdelse af medier i flexible slanger; tempera­
turkontrol -styre og -reguleringsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) for forannævnte varer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 918-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.12,43 
VA 1045-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,30 
3i 
Finance For Industry plc, 91, Waterloo Road, 
London SEl 8XP, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 36: finansiel virksomhed samt finansiel for­
valtningsvirksomhed . 
VA 1101-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,34 
SCANLUBE 
Dansk Sojakagefabrik ApS, Islands Brygge 24, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: parfumevarer og kosmetiske præparater, 
klasse 4, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, præparater til sundhedspleje og diæteti­
ske præparater til syge. (Registreringen omfatter 
ikke kosmetiske eller medicinske øje-lotions). 
POULAIN INDUSTRIES, societe anonyme, 192, 
Avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine 
(Hauts de Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især diætetiske præparater til børn og 
syge, 
klasse 29, især mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 30, især kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, 
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og nærings­
midler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer, spiseis, krydderier. 
VA 1107-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl. 12,50 
AUROCART 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir, pap (karton), papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). (Registreringen 
omfatter ikke holdere til farvebånd). 
VA 3291-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,04 
V.I.P. - LINE 
A/S Vinduesfabrikken Vip-Let, Boulstrup, 8300 
Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: vinduer og døre i træ, 
klasse 37. 
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VA 1489-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.13,04 VA 1580-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,00 
9Dia)^nan øc 
eae 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
GAMBRO IMMUNOSORBA 
GAMBRO LUNDIA AB, Box 10101, S-220 10 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især væsker og andre præparater til medi­
cinsk brug i forbindelse med ekstrakorporal behand­
ling af blod eller andre legemsvæsker, nemlig erstat-
ningsvæske ved hemofiltrering eller dialysevæske 
ved dialyse samt koncentrater til brug ved fremstil­
ling af sådanne væsker, 
klasse 10, især kunstige nyrer samt apparater og 
instrumenter til hemodialyse, hemofiltrering, plas-
maferese og anden lignende ekstrakorporal blodbe­
handling. 
VA 1602-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl. 12,24 
ROTO-PRINT 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: overtrykning med tekst og mærker på 
hårde gelatinekapsler, indeholdende medicinske 
præparater. 
VA 1498-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,05 
MADE IN DENMARK 
HOLDER 
MED SKYSOVSOPSAMLER (SKÅL) 
STAINLESS STEEL 18/8 
FLEMMING ROSENKRANTZ INTERNATIONAL ApS 
Flemming Rosenkrantz International ApS, Mo­
sede Strandvej 6, 2670 Greve Strand. 
Klasse 21. 
VA 1603-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,25 
MAGNI-PRINT 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: overtrykning med tekst og mærker på 
hårde gelatinekapsler, indeholdende medicinske 
præparater. 
VA 2818-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,30 
FENOL 
Aktieselskabet Chr. Olsen, Emdrupvej 28A, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 16. 
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VA 1728-1983 Anm. 7.apr.l983 KL12,34 
AEROSTAR 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer. 
VA 1835-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.9,02 
PROCANIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS UTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: broncho-dilaterende præparater. 
VA 1843-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,25 
OPTICHEQUE 
ARJOMARI-PRIOUX, 3, Rue du Pont de Lodi, 
Paris 6, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: værdipapirer, sikkerheds- og garantipa­
pirer i form af papir specielt sikret mod efterligning 
og forfalskning. 
VA 3285-1983 Anm. 1.jul.1983 Kl. 12,50 
CONQUÉTE DU SOLEIL 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg, Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.apr.l983, anm. nr. 661 759, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig sololier og 
-cremer. 
VA 3288-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,01 
IDDGEir 




VA 3289-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,02 
mejeriselskabet 
HERNING 
Mejeriselskabet Herning amba, Snebjerg Ho­
vedgade 38, 7400 Herning. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 3476-1983 Anm. 13.jul.l983 Kl. 12,39 
CALBRITE 
Albright & Wilson Limited, Albright & Wilson 
House, Hagley Road West, Oldbury, Warley, 
West Midlands, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
lingen af tandplejemidler og rense- og rengørings­
midler. 
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VA 1844-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,26 
SECURIVES 
ARJOMARI-PRIOUX, 3, Rue du Pont de Lodi, 
Paris 6, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder værdipapirer samt sikker­
heds- og garantipapirer, nemlig papir specielt sikret 
mod efterligning og forfalskning. 




ÅRHUS Foreningen DANSK DYREVÆRN 
Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1950-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,38 
ALU-LINE 
GEORG LARSSON A/S, Fjeldhammervej 5, 2610 
Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: reoler, skabe, rulleborde og kørestel her­
til (dele af rulleborde) til brug i hospitaler, plejehjem 
og lignende institutioner samt kurve passende til 
nævnte reoler, skabe og rulleborde. 
VA 2337-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,35 
DIVIDELLA 
Interrondo AG, Werdenstrasse, CH-9472 Grabs, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l983, anm. nr. 1405, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: emballeringsmaskiner, maskiner til frem­
stilling af endeløse bølgeelementer, 
klasse 16: indpaknings- og emballeringsartikler og 
-materialer, skillerumsindlæg til emballeringsfor-
mål, dekorationsmateriale, inddelings- og klassifice-
ringselementer til kontorog husholdningsbrug, nem­
lig skuffeinddelingseleementer, kartoteksinddeling-
selementer og lign.; holdeelementer til grammofon­
plader, bånd og lign.; fyldnings- og afstivningsmate­
riale af bølgepap til indlæg i byggeplader, døre og 
lign.; bølgeformede elementer, alt fremstillet af pa­
pir, pap, karton, limet pap eller laminater af disse 
materialer med plastic eller metal, hvor papir, pap 
eller karton er overvejende. 
VA 2603-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.11,31 
ffllKIHOUS£ 
MIKI SHOKO CO., LTD., 936, Okubo, Oaza, Yao-
city, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
frakker, forklæder, spencerkjoler, trøjer, pullovers, 
sweaters, skjorter, nederdele, bukser, undertøj, triko­
tagevarer, strømper, sko og sandaler - alt til børn. 
VA 3471-1983 Anm. 13.jul.l983 Kl.12,27 
FRANGELICO 
Giorglo Barbero & Figli S.p.A., Frazione Valpo-
ne, 12043 Canale, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, aperitifs og likør. 
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VA 3282-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,47 
MEDi 
Metev Gesellschaft fur Entwicklung und Ver-
wertung med. Bedarfs GmbH & Co. KG, Rietber-
ger Strasse, 4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: kompresser af syntetisk polariseret mate­
riale til behandling af reumatisme, 
klasse 10: bandager og stiklagener af syntetisk 
polariseret materiale til behandling af reumatisme. 
VA 3294-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,07^ 
laui uåsm 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 10. JULI 
1978 ApS, Postbox 172, 3400 Hillerød. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Klasse 36: leasingvirksomhed. 
VA 3378-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.11,30 
REGINA 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade i plader eller stænger samt 
gaveæsker indeholdende chokoladestykker, bolcher, 
karameller, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceu­
tisk), dragee, tyggegummi (ikke medicinsk) samt 
brændte mandler (konfekturevarer). 
VA 3405-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl. 12,38 
EURODISC 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
Hauptstrasse 137, D-5870 Hemer, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l983, anm. nr. G 30146/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: fittings (armaturer) til vandlednings-, 
vandvarmnings-, badeværelses-, brusebads-, vaske-
og toiletinstallationer; blandingsbatterier og blan-
dingsventiler med hånd- og termostatstyring af 
vandtemperaturen til opvarmningsinstallationer. 
VA 3482-1983 Anm. 14.jul.l983 Kl.9,06 
Dantest - Dansk institut for Prøvning og Juste­
ring DPJ, Amager Boulevard 115, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: prøvningsvirksomhed. 
Klasse 42: teknisk prøvning, kalibrering, typeprøv­
ning og justering af justerpligtige måleinstrumenter, 
teknisk rådgivning vedrørende prøvetekniske 
spørgsmål, brandtekniske forhold og vedrørende 
kvalitetsst3rring- og kontrol. 
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VA 3406-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl.12,39 
Aktiebolaget Gunnar Frojel, Essinge Brogata 8, 
S-112 61 Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 15: dele af musikinstrumenter, herunder 
strenge til musikinstrumenter. 
VA 3453-1983 Anm. 12.jul.l983 Kl.12,58 
era skooter 
Gustav Ernstmeier GmbH & Co. KG, Mindener 
Str. 53, D-4900 Herford, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Prioritet; fra den 9.apr.l983, anm. nr. E 23548/22, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
i klasse 22 nævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 22, herunder med kunststof beklædte teltun­
derlag, markiser og teltstoffer. 
VA 3454-1983 Anm. 12.jul.l983 Kl.12,59 
era accent 
Gustav Ernstmeier GmbH & Co. KG, Mindener 
Str. 53, D-4900 Herford, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Prioritet; fra den 9.apr.l983, anm. nr. E 23550/22, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
i klasse 22 nævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 22, herunder med kunststof beklædte teltun­
derlag, markiser og teltstoffer. 
VA 3435-1983 Anm. 12.jul.l983 Kl.9,01 
GLYSAN 
Vitfoss a/s, Ulsnæs, 6300 Gråsten. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
VA 3470-1983 Anm. 13.jul.l983 Kl.12,26 
CARNAC 
Sigma Tau S.p.A. Industrie Farmaceutiche Riu-
nite, Viale Shakespeare, 47, Rom, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 3489-1983 Anm. 14.jul.l983 Kl.12,30 
INFOPOOL 
Citibank, N.A., 399, Park Avenue, New York, 
N.Y., USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 36. 
VA 3496-1983 Anm. 15.jul.l983 Kl.12,17 
Detra A/S, Islevdalvej 161, 2610 Rødovre. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 20. 
VA 3497-1983 Anm. 15.jul.l983 Kl.12,18 
ATLETAL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler. 
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VA 1862-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.9,06 VA 2044-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,31 
RESITECH 
SILVATRIM, societe anonyme, 3-5, Rue du Sta­
de, Monaco, Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 6.jan.l983, anm. nr. 9449, Monaco, 
for så vidt angår de i klasse 12 nævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især af glasfiber fremstillede automobil­
dele til brug i automobilindustrien såsom rat, ratar­
me, drivaksler, torsionsstænger, hjulfælge, sikker-
hedsbøjler, ophængnings^edre og ratstammer, 
klasse 21, især glasfibre samt varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
SAE 20W/40 
KAN ANVENDES TtU 
BENZINMOTORER 
QASMOTORER 
DE FtESTE DIESELMOTORER 
. DOG IKKE MED TURBOLADER 
• HØJTYDENDE MULJIQRADÉ MOTOROUE DÉR 
OPFYLDER KVAUTETSKRAVENE APl SE/CC 
• KAN BRUGES HELE ÅRET RUNDT 
• KAN BLANDES MED ANDflE MOTOROLtER 
VA 2152-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,46 
NAT & DAG 
Joh. Jacobs & Co. GmbH, Langemarckstrasse 
4-20, D-2800 Bremen 1, Forbundsrepublikken 
TysUand. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt og kaffeerstatning. 
4 liter VA 3495-1983 Anm, 15.jul.l983 Kl.12,16 
Gulf Oil A/S, Kvæsthusgade 4, 1003 København 
K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 1996-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl. 12,56 
P«) 
TEVO-PRODUKTER AB, Tvårred 9, S-523 00 
Ulricehamn, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, dog ikke fodbeklædning. 
S.A. CONFISERIE LEONIDAS, Rue Rempart 
des Moines 12, 1000 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 8.feb.l983, anm. nr. 48.330, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: konditorivarer, konfekturevarer, choko­
lade og chokoladevarer. 
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VA 1866-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.10,35 
sMåMxi 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, 33. 
VA 1870-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.12,37 
Silicon Circuit Board 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 1, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktion og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 1939-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,00 
EXCEED 
Mitsubishi Pencil Co., Ltd., 37-23, 5-chome, Hi-
gashiohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16. 
VA 2054-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,34 
SPEED 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengøringsmidler til husholdningsbrug, 
sæbespåner, skuremidler, opvaskemidler og midler 
til tøjvask, toiletpræparater, kosmetiske præparater, 
ikke-medicinske hudplejemidler, tandpasta, ikke-
medicinsk mundvand, deodoranter til personlig brug 
(toiletpræparater) samt ikke-medicinske anti-trans-
pirationsmidler, (med undtagelse af barbersæbe og 
barberskum), 
klasse 5. 
VA 1871-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.12,38 
SCB 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 1, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktion og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 1938-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.11,50 
AEROBIC 
Henry Turner International Dance Center of 
Scandinavia ApS, Ravnsborggade 19 o.g. 2200 
København N. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 9: videofilm, 
klasse 41. 
VA 3498-1983 Anm. 15.jul.l983 Kl.12,19 
Svejs 
A/S ESAB, Trekronergade 92, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7, 9, 16, 40. 
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VA 2379-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,31 
SECU- QUICK 
AMC International Alfa Metalcraft Corporation 
AG, Buonaserstrasse 30, Rotkreuz, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.l982, anm. nr. 6790, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: trykindikatorer som dele af trykkogere, 
klasse 21: gryder (ikke elektriske), herunder tryk­
kogere, samt dele dertil, særlig låseindretninger og 
låg. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/83 pag. 678 
VA 5732-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 6: kasser, æsker og kabinetter af metal eller 
af en kombination af plastic og metal, hvor metal er 
overvejende, der er sikret mod dannelsen af statisk 
elektricitet, til opbevaring og transport af kompo­
nenter, der er følsomme overfor elektrostatiske ud­
ladninger, 
klasse 20, herunder reoler af plastic og/eller metal, 
der er sikret mod dannelsen af statisk elektricitet, til 
opbevaring og transport af komponenter, der er føl­
somme overfor elektrostatiske udladninger; kasser, 
æsker og kabinetter af plastic eller en kombination 
af plastic og metal, hvor plastic er overvejende, der er 
sikret mod dannelsen af statisk elektricitet til opbe­
varing og transport af komponenter, der er følsomme 
overfor elektrostatiske udladninger. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/83 pag. 676 
VA 2131-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 6: låse, lukker, clips, spænder, spiraler til 
randforstærkninger, holdere til håndtag, fordyb-
ningsbeslag til håndtag, øskener til håndtag, ringe 
til håndtag, hængsler, holdere til låg, bøjler, ram­
mer, skinner, glidere, hjørneforstærkningsbeslag, 
^ederkapper, pyntebeslag, hægter, kroge, ringe, alle 
de forannævnte varer til kufferter, tasker, mapper, 
tonystre og alle af metal, låse til etuier (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 17: termoplastiske kunststoffer som halvfa­
brikata i form af folier, blokke og stænger, specielt i 
form af profiler, 
klasse 18: spænder, randforstærkninger, spiraler til 
randforstærkninger, indlæg til randforstærkninger, 
kantsnore, profiler, kantbånd, håndtag, holdere til 
håndtag, fordybningsbeslag til håndtag, ringe til 
håndtag, indlæg til håndtag, rammer, glidere, glide­
sikringer, hægter, kroge, ringe, bæreremme, glide­
sikringer til bæreremme, alle de forannævnte varer 
til kufferter, tasker, mapper og tornystre, og alle af 
læder eller lædererstatning (kunststof). 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 45A/83 pag. 736 
VA 1715-1983 
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